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Kamrater, Arbetare!
Sluten Er till våra leder!
Till strid för arbetarnes frihet!
Enligt Folkkommissariatets och Röda Gardets Generalstabs beslut antages
från och med denna dag till Röda Gardets leder de kamrater, vilkas tillträde till
Gardet härförinnan ej varit möjligt. Då nemligen Röda Gardet har blivit arbetar-
styrelsens egen krigshär, som av dänsamma uppehälles, bör till dess armé kunna
sluta sig varje duglig medborgare, som vill kämpa för folkets frihet.
Sålunda har för mången beretts tillfälle att i handling bevisa, att han ej
vill vara endast en åskådare, då andra arbetarkamrater stå redo att offra liv och
blod för den gemensamma saken och genom yttersta ansträngning få det kapita-
listiska roffarevåldet störtat och nya samhällsförhållanden skapade, där verkligt
broderskap, frihet och jämnlikhet råda.
Kamrater! Begagnen Er ofördröjligen av tillfället. Anmälen Er å Gar-
dets kansli i Er hemort. Det fordras endast två av Era förut i Gardet varande kam-
raters vittnesbörd att Ni är en duglig kamrat, som vi kunna ha förtroende till. Då
mottages Ni i vår skara, erhåller vapen och övas på den gemensamma övnings-
platsen.
Följen denna uppmaning! flnmälen Er frivilligt såsom frihetskämpar i Röda
Gardets ieder senast den 10 innevarande Mars.
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